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ходятся государственные предприятия - 18% опрошенных хотели бы тру­
диться именно на них.
Хозяйствующий субъект (организация, предприятие) - это совокуп­
ность разных социальных подсистем (сфер). В каждой из них есть и кон­
кретный сектор, спектр проблем, от которых должен быть защищен либо 
весь персонал, либо какой-то определенный его состав. В финансово- 
экономической сфере это моіут быть оплата труда, участие в прибылях, 
права собственности и т.д; в социально-трудовой - взаимоотношения ра­
ботников в рамках функционального распределения труда; в экологии 
производства - профессионально - квалификационный состав, образова­
тельный уровень персонала, система повышения квалификации, условия 
труда и т.п.; в производственно-бытовой сфере - наличие и состояние ве­
домственной социально-бытовой инфраструктуры; в социально-статусной 
подсистеме - должность, система ротации кадров, карьера, престижность 
труда и т.д.; в производственно-демократической подсистеме - демократи­
зация производственных отношений; в сфере занятости - гарантии занято­
сти, создание новых рабочих мест и т. д.; в политике собственно социаль­
ной помощи - материальная поддержка социально уязвимых групп, слоев 
персонала и т.д.
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УЧЕТ СОІЩАЛЬНО-даМОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
ПРИ РЕГУЛИРОВАНИИ РЫНКА ТРУДА
Ярко выраженное перманентное несоответствие между спросом и 
предложением на рынке труда является объективным условием его функ­
ционирования. В зависимости от поставленной цели в трансформационной 
экономике безработица может рассматриваться как стабилизирующий 
фактор при жестких ставках заработной платы, как стимул повышения 
производительности труда и качества выполняемых работ при давлении на 
работника, находящегося под угрозой увольнения, как источник перерас­
пределения трудового потенциала между государственным и частным сек­
тором.
Несмотря на это безработица в обыденном и научном сознании все­
гда воспринималась как негативное явление, являющееся некой 
“болезнью”, которую выбирает общество в обмен на достижение желаемой 
свободы выбора и эффективности. При оценке негативной стороны безра­
ботицы следует учитывать два основных момента. Во-первых, для восста­
новления равновесия (приближения безработицы к ее естественной норме) 
и предотвращения “раскачивания маятника” всегда требуются определен­
ные материальные затраты. Во-вторых, все экономические процессы в той 
или шюй степени отражаются на общественном благосостоянии, а значит 
и на структуре общества.
Так, расчеты по Свердловской области, проделанные автором, пока­
зали наличие тесной связи между уровнем безработицы (в том числе скры­
той) и рядом социально-демографических процессов. Обнаруженная тес­
нота корреляционной связи составила: снижение (рост) продолжительно­
сти жизни - 0,68; снижение (рост) рождаемости - 0,62; рост (снижение) 
смертности - 67; рост (снижение) случаев заболеваемости туберкулезом и 
сифилисом - 0,77; рост (снижение) количества регистрируемых преступле­
ний - 0,64.
Социально-демографические факторы являются основой для приня­
тия решений по регулированию экономики. Важным представляется выяв­
ление тенденций в функционировании тех или иных социально­
демографических групп населения на рынке труда и их прогнозирование.
В связи с разрушением системы “пожизненного найма” и относи­
тельной ограниченностью использования механизма сокрытия безработи­
цы путем использования ранних пенсий в дискриминирующую группу по­
пали лица предпенсионного возраста.
Проблема молодежной безработицы пока не стоит особенно остро. 
Как показывают многочисленные исследования, в том числе проводимые 
Институтом экономики УрО РАН в 1995г., она сводится к проблеме безра­
ботицы среди молодых женщин, особенно имеющих малолетних детей, и к 
проблеме участия молодежи в крупномасштабном нелегальном, неналого­
вом секторе, не дающем работнику социальных гарантий и являющемся 
питательной почвой для криминальных структур.
В связи с тем, что первая половина 1980-х гг. отмечена небывалым 
пиком рождаемости, в ближайшее время следует ожидать большого при­
тока молодежи на рынок труда. При этом если молодые мужчины смогут 
найти себе работу в нелегальном секторе, то основная часть молодых 
женщин окажутся “на улице”. Одним из рычагов снятия напряжения могло 
бы стать увеличение сроков профессионального образования, главным об­
разом за счет изменения структуры образования в пользу высшего, тем бо­
лее что Россия по уровню этого образования существенно отстает от раз­
витых стран мира.
Традиционно одной из наиболее нестабильных групп на рынке груда 
являются женщины. Анализ женской безработицы может рассматриваться 
как индикатор степени неблагополучая общества. (Следует учесть, что 
женщины менее амбициозны в выборе работы и обладают, как правило, 
широким спектром трудовых навыков.) Соответственно при пессимисти­
ческом сценарии развития экономических процессов в начале будущего 
тысячелетия следует ожидать дополнительного притока на рынок труда 
молодых женщин.
Основную часть безработных составляют лица с низким уровнем об­
разования. Проблема безработицы среди лиц с высшим образованием сво­
дится к проблеме востребуемости обществом конкретных специалистов. 
Повышенное внимание со стороны работодателей к лицам с высшим обра­
зованием и использование их на рабочих местах, не соответствующих 
имеющемуся образованию, является естественным отражением структур­
ной перестройки. Подобное наблюдалось в начале 1980-х гг. в странах За­
падной Европы и США.
Только активные методы регулирования рынка труда, учитывающие 
динамику социально-демографических факторов, моіут способствовать 
профилактике безработицы, сведению ее к естественному уровню, снятию 
социальной напряженности и оздоровлению общественного климата.
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КАТЕГОРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 
ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ
Трансформация традиционной для командной экономики модели 
домашнего хозяйства в модернизированную, современную сопровождается 
появлением и функционированием особой переходной экономической 
формы этого субъекта. Ее важнейшими признаками в силу специфики со­
стояния и эволюции экономики являются неустойчивость и альтернатив­
ный характер развития домашнего хозяйства. Признаки позволяют опре­
делить направленность процессов и особенности их протекания, поэтому 
процессы можно отслеживать и своевременно корректировать.
Предлагаемая система критериев и показателей развития домашних 
хозяйств может быть представлена следующим образом.
Критерии и показатели развития домашних хозяйств
Микроуровень
Функции домашних хозяйств, их
состав, содержание:
• доля предпринимательских 
доходов
• доля доходов типа “рантье”
• доля поступлений от личных 
приусадебных хозяйств, от 
продажи сельскохозяйствен­
ных продуктов
• доля расходов на оплату услуг
• общий объем потребления
• доля расходов на питание
Уровни 
исследования
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Макроуровень
Участие сектора домохозяйств в 
воспроизводственных процессах:
• воспроизводство рабочей силы
• воспроизводство человеческого 
капитала
• потребление и сбережения
• доля домашних хозяйств в на­
циональном доходе
• доля в факторах производства
• доля в национальном богатстве
• национальный объем потребле­
ния
• национальная норма сбережений 
домохозяйств
